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Молодь Запорізького краю 
злетілась на форум
Представники студентських рад 
університету та Мелітопольського 
коледжу ТДАТУ 20 травня взяли 
участь в обласному молодіжному 
форумі «Зростання молодіжного 
потенціалу в інтересах розвитку 
Запорізького краю».
Під час проведення форуму було ор­
ганізовано роботу ряду секцій:
І секція: «Рать молоді в державно­
му управлінні: виклики сучасності та 
перспективи».
П секція: «Розвиток молодіжного 
потенціалу в інтересах Запорізької об­
ласті».
III секція: «Патріотизм як переду­
мова розвитку Запорізького краю».
IV секція: «Молодіжне підпри­
ємництво - запорука соціально- 
економічного розвитку регіону».
V секція: «Волонтерство як основа 
для самореалізації».
Заключною частиною форуму стала 
зустріч студентства області, що були 
учасниками роботи секцій, із головою 
Запорізької обласної державної адмі­
ністрації В. О. Барановим, головою 
постійної комісії Запорізької облас­
ної ради з гуманітарних питань, чле­
ном президії ЗОР, ректором ТДАТУ
В. М. Кюрчевим, керівниками відділів 
ЗОДА, підрозділів ЗОР.
Керівництву області були передані 
резолюції кожної секції. Ідеї студент­
ських лідерів ТДАТУ щодо вдоскона­
лення реалізації державної молодіж­
ної політики в кожному з напрямків 
роботи форуму знайшли своє відобра­
ження в заключних документах. Дея­
кі з них:
- реалізація в області програми 
«Відродження села - справа молодих»;
- створення на базі аграрних ВНЗ об­
ласті громадсько-молодіжної організа­
ції «Союз ділової молоді України» сто­
совно розвитку соціально-навчальних 
інфраструктур і покращення конку- 
рентноздатності молоді на ринку пра­
ці;
- розвиток в області «зеленого ту­
ризму»;
- реалізація комплексу заходів 
щодо стратегії розвитку патріотично­
го виховання молоді;
- розвиток у ВНЗ «Центрів тимчасо­
вого працевлаштування молоді»:
- поглиблення співпраці з зарубіж­
ними волонтерськими фондами та ін.
І. М. ГРИЦАЄНКО, помічник ректора 
з ОВР, учасник форуму.
